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REUNION DE LA COMMISSION (PAUL CERF) 
1. ASPECTS SOCIAUX DE LA POLITIQUE SIDERURGIQUE 
LA COMMISSION A EU UNE PREMIERE DISCUSSION SUR LE VOLET SOCIAL 
DANS LA SIDERURGIE, QUI CONSTITUE UN ELEMENT FONDAMENTAL DE LA 
POLITIQUE DE RESTRUCTURATION POURSUIVIE PAR LA COMMUNAUTE. ELLE 
A DEC 1 DE DE REPRENDRE LE DEBAT APF<ES PAQUES El~ VUE D APPRO-
FONDif~ CERTAINS ASPECTS DE SES PROPOSITIONS, NOTAMI"1ENT CEUX EN 
RELATION AVEC LES PROBLEMES BUDGETAIRES. 
2. AIDE D URGENCE AU PORTUGAL 
(VOIR TEXTE PAGE DEUX) 
RENDEZ-VOUS DE MIDI 
1. 1 P 86: COMMUN 1 QUE DE PRESSE CO NJO 1 NT CEE/ ASEAN 
2. GATT: AU t"lOMEIH OU NOUS VOUS ECRIVONS CES LIGNES LA RESERVE 
ITALIENIŒ N EST TOUJOURS PAS LEVEE. LES NEGOCIATIONS 
SE POUkSUIVENT EN CE MOMENT A GENEVE ET UN ESPERE 
PARAFER JEUDI EN FIN DE MATINEE. JOE CARROLL, QUI SE 
15H30 
TROUVE SUR PLACE A GENEVE, TIENilRA UNE PERMANENCE 
RENTRERA DEMAIN ET TIENDRA UNE PERMANENCE AU BUREAU 
DE 14-16 HEUkES. IL VOUS FEriA PARVENIR UNE BIO. 
JO YEUSES PAQUES 
AM IT 1 ES 
PAUL CERF COtviEUR 
0 
AIDE D'URGENCE AU PORTUGÀL (CHEVALLARD) 
LA COMMISSION A DECIDE D'ATTRIBUER UNE AIDE D'URGENCE AU 
PORTUGAL DE 100.000 UNITES DE COMPTE POUR 
LA FOURNITURE DE BIENS ESSENTIELS SUITE AUX INONDATIONS QUI 
ONT CAUSE DES DOMMAGES GRAVES DANS CE PAYS AU MOIS DE 
FE VR 1ER-MARS. 
f ~M 
CETTE AIDE. QUI PROVIENT DES FONDS DESTINES A DES PAYS TIERS 
VICTIMES DE CATASTROPHES FAIT SUITE AUX ENTRETIENS QUE M. NATALI 
A EU RECEMMENT AVEC L~S AUTORITES PORTUGAISES. 
CES DERNIERES ONT INDIQUE LES RECENTES INONDATIONS ONT ENDOMMAGE 
UN GRAND NOMBRE D'INFRASTRUCTURES. 
L AIDE DE LA COMMISSION SERA MIS EN OEUVRE PAR L~ SECOURS 
CATHOLIQUE FRANCAIS. 
P/tfr 
248455 COME UR 
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